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古代中国社会における官僚と福祉
横山　裕
Bureaucracy and Welfare in Ancient China Society
Yutaka Yokoyama
Abstract
This paper takes up an interaction between bureaucracy and welfare in ancient Chinese society, 
arguing that whether or not welfare policies were carried out depends on which bureaucrat—xun li or 
ku li in shi ji—was involved in them. In the Qin Dynasty, the constitutional system was established 
under the stipulated law, so that the bureaucrats conducted the policies. Caring about the protection of 
separation in social hierarchy and socially vulnerable people, the xun li performed the employment 
security as part of their job for the prohibition of the employment of children and young people as well 
as the stabilization of people’s lives. Although the ku li paid care for the poor, on the other hand, no 
particular description in the literature was made by the bureaucrat about welfare policies. For one 
thing, the government focused more on the maintenance of national security.
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1  20 世紀に出土した『睡虎地秦簡』には秦代の法律
や法律関係文書が多数含まれている。
2  根本誠『中国伝統社会とその法思想』第四章中国的
国家観　星共社　1978　273p
3  これについては、湯浅邦弘（1995）「秦帝国の吏概念」
日本中国学会報第四十七集　に詳しい。
4  司馬遷が李陵を弁護して宮刑に処せられた経緯につ
いては、『漢書』李広伝、司馬遷伝に詳しい。
5  このことについては、『春秋左氏伝』昭公六年の記
述にみえる。
6  このことについても公儀休自身のいささか徹底した
次のようなエピソードを載せている。「茹を食らいて
美し。其の園の葵を抜きて之を棄つ。其の家の織布の
好きを見るや、疾やかに其の家婦を出だし、其の機を
阨燔きて、云く、農士工女をして安所に其の貨を讎ら
しめんと欲するか（公儀休がある時、家庭菜園の野菜
を食べて美味しかった。なので家庭菜園の野菜をすべ
て抜いて処分した。自分の家で織った布が素晴らしか
ったのを見つけると、布を織った女を追い出し機織り
機を焼き捨てて、給与を得ている官僚が家で野菜や布
をつくったなら、農民や女工などはどうやって生計を
たてるのだ、と言った）
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